




Alhamdulillahiobbil’alamin penulis haturkan puji syukur kepada Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan anugerah kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Efektifitas 
Layanan Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Antar Siswa di Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru” Yang disusun dalam rangka 
melengkapi dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan 
Islam pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan 
Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada akhirul anbiya’ 
waimamurrosul sayyidina wamaulana Muhammad SAW. Semoga kita termasuk 
ke dalam barisan panjangnya rasulullah di hari akhir nanti dan masih tergolong ke 
dalam pengikut beliau yang setia. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian skipsi 
ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik moril maupun 
materil. Terutama penulis haturkan kepada kedua orang tua serta adik penulis 
Ayah Dahroni dan Ibu Siti Marfu’ah  serta Muhammad  Dava Oktasyah yang 
telah memberikan support yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah berkenan memberikan bantuannya, yaitu kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN Suska Riau, 
beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Drs. H  Suryan A. Jamrah, MA, dan 
Wakil Rektor II bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak 
Drs. H Promadi, MA., Ph.D. yang telah memberikan izin dan waktu untuk 
menimba ilmu di perguruan tinggi ini. 
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau beserta Wakil Dekan I bapak Dr. 
Drs. Alimuddin M.Ag, dan Wakil Dekan II ibu Dr. Dra. Rohani, M.Pd, dan 
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Wakil Dekan III bapak Dr. Drs. Nursalim, M.Pd,  yang telah memberikan 
rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
3. Bapak M.Khalilullah, S.Ag., M.A. selaku Ketua jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam dan Bapak Muspika Hendri, S.Pd.I., M.A. selaku 
Sekretaris jurusan beserta Staf jurusan yang telah memberikan motivasi dan 
kemudahan berurusan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
4. Ibu Dr. Riswani,M.Ed selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 
waktu begitu banyak dan selalu ada jika penulis memerlukan bimbingan 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ibu Dra. Suhertina M.Pd selaku Penasehat Akademik penulis yang telah 
memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak Muhammad Faisal, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Sekolah Menengah 
Kejuruan Telkom Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk memperoleh 
data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Ibu Desnalti, S.Pd selaku Guru Bimbingan Konseling di Sekolah Sekolah 
Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru yang telah bersedia meluangkan 
waktunya untuk membantu penulis memperoleh data yang dibutuhkan 
dalam penyelesaian skripsi ini.. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 
atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
Semoga Allah SWT, Melimpahkan Karunia-Nya kepada kita semua dan 
penulis menyadari dalam penulisan ini tidak luput dari khilaf dan salah, untuk itu 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan 
semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap pembaca. Aamiin. 
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